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Основним завданням традиційної діалектології вважається отримання 
емпіричних фактів, за допомогою яких стає можливим визначення 
особливостей мовлення носіїв діалекту певної територіальної місцевості 
[6, с. 24]. Позаяк вивчення діалектів винятково під кутом зору їхніх 
територіальних ознак не є достатнім. Сьогодні лінгвісти все частіше вказують 
на актуальність дослідження особливостей функціонування різновидів мови 
не лише з територіальної, але й з соціальної, часової, біологічної та 
просторової точок зору., оскільки всі діалекти є одночасно і регіональними, і 
соціальними, оскільки всім мовцям разом із соціальними притаманні також і 
регіональні особливості [4, с. 39-40; 7, с. 156].
Досліджуючи соціальні особливості діалектів, учені часто акцентують 
увагу на низці факторів, як от: вік, соціальний клас і статус, освіта, стать і т. ін. 
Зі свого боку, Д. Болінджер [5, с. 21-23] зазначає, що причини змін у 
мовленні лежать десь між двома класичними протилежностями (extreme 
points)', біології та соціалізації. Вік знаходиться найближче до біологічної 
крайньої точки, однак його соціальна складова має не менший вплив.
Таким чином, для виявлення закономірностей частоти актуалізації 
фонетичних відхилень від вікових груп мешканців північно-східного регіону 
Англії ми звернулися до систематизації експериментального матеріалу та
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його розподіл на такі групи відповідно до вікових ознак мовців: 16-20, 21-30, 
31-40, 41-50, 51-60, 61-80 років.
На підставі отриманих даних було побудовано сімейство часткових 
кривих, що відображають характер залежності частоти реалізації сегментних 
відхилень від вектору зростання вікових груп носіїв мови. Далі шляхом 
графічного інтегрування було побудовано абстраговану інтегруючу залежність 
відхилень у системах голосних і приголосних у вимові носіїв північно-східного 
діалекту Англії за період 1960-2010 років, показані на рис. 1.
Рис. 1. Інтегруюча залежність частоти фонетичних відхилень від 
вікових груп носіїв північно-східного діалекту Англії 1960-2010 років
Повторне графічне інтегрування кривих, що відображають 
закономірності відхилень у системах голосних і приголосних у вимові 
представників північного сходу Англії, уможливило побудову узагальненої 
інтегруючої залежності відхилень у вимові мешканців північного сходу на 
сегментному рівні, зображеної на рис. 1 жирною лінією.
Отримана у такий спосіб крива свідчить про зниження частоти 
фонетичних відхилень від стандарту у вимові 21-30-літніх представників 
північного сходу Англії та про подальше її підвищення у групі 31-50-річних 
носіїв діалекту. У наступній віковій групі (51-60 років) спостерігається 
зменшення частоти фонетичних відхилень у системі голосних і приголосних 
та подальше зростання їхньої кількості у мовленні 61-80-річних мешканців 
регіону. Така закономірність досить щільно, на наш погляд, корелює з
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відповідними періодами активної соціалізації мешканців регіону, а саме: (а) 
юнацькою безтурботністю [2, с. 39; 1, с. 352] (16-20 років), (б) початком 
самостійного життєвого шляху (21-30 років) [3, с. 40], (в) досягненням ними 
певних успіхів у кар’єрі та особистому житті, що призводить до певної 
недбалості або сприяє коректності у вимові (31-50 років), (г) подальшою 
роботою над особистим статусом (51-60 років) та, нарешті, (д) завершенням 
трудової діяльності й виходом на пенсію (61-80 років).
Щодо загальної тенденції залежності особливостей функціонування 
відхилень на сегментному рівні від вікової групи мовця, то її можна 
схарактеризувати специфічним явищем певного, пропорційного зростання 
віку носіїв північно-східного діалекту, тяжіння до орфоепічної норми 
англійської вимови, яке поступово зникає у віковій групі 61-80 років. При 
цьому недбалість у вимові молодих мовців, а саме значну кількість випадків 
редукції голосних, глотальної зупинки, елізії, можна пояснити психологією 
підлітків (16-20 років), тобто розкутістю, нігілізмом, відсутністю обмежень 
мовної поведінки. На відміну від цього, підвищення частоти фонетичних 
відхилень у групі 61-80-річних мовців є, на нашу думку, певною розкутістю 
унаслідок їхнього відходу від справ, які змушували дотримуватися вимовної 
норми не лине за місцем роботі, але й у повсякденному житті.
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